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Storie di Medusa: varianti iconiche c varianti discorsive
I a.io I>cllizcr
(:crclicr) cli (lescrivere it funzionaullento clei ('Osi cietti ,scgni ic()nici,, o vi-
stiali ncll'enunciarc scgmcnti narrativ i (o intcrc scclucnze) I)crtincnti alle
StOric () ai rarcOnti the chiamiam() -mitici», ccrcanci() ch renciere onto clci
ca aticri ch (Iucsto I).Irticolarc til)() Ch Cnunciazionc. Semhrano intcressanti,
in I):urtic()larc, Ic I)r()ccclurc di idCntificazionc e ch intcl-prctazionc, Ia clcfini-
zionc d'iclentita clci ,,()ggetti delta narrazionc, e le c(>nciizioni ch ricnosci-
nuCnt() (ICllc se(ltiCn7( ra[)i)resentate come I)arte cli una struttura namitiv a
Dill aI11I)ia.
Si ccrchcra anc he di idlers in cv iclenza (Iuanto sia im1)ortantc, c in nuxlo
I)articolarc per inuliaoini chc rappresentano seclucnzc cli «racconti mitici-, la
,(onti)etcnza clcll'cnunciatari(r,, colleen() motto variahiie net temp() c nello
slr,v.io, c(>mc conclizionc chc rends IN )s,ihile la ricc'Zinltc' e la lcttura di
till racconto traclizionalc (o Ch una harts cli csso) raI)I)resentato in una o
pit) inlnlagini.
AIcunc figure \ Crranno Csaniinate pur eviclcnziarc i prohlcmi teorici
soggiaccnti, chc ai paiono motto c(ml)lessi ch I)cr ,c', c f()rse lo son() all-
di I)iu I)cr nr.ltcriali chc I)roveng()no cia tin'CI)oca molt() ciistantc cia
n()i, cii> chc c()nlI)()rta una grmd(2 stratificazionc c ciificrelvi:v.ionc (tells
ron1i)ctcnzc nci scc()h e nclic culture. Si cCrcllcra cli cviclcnziarc it I).utico-
Lirc tip) ch Cn(/)o 1 iur1C into)/)rdtutit'(I richicsto I)er la Icttura di immagini
the ( i I)rov eng()n( ) cia tin Ix)sstto lontano, come c (luCilo clell'antichita
^^cLrssica^^.
1 It eliscussiexu' ua i srmiol(wi sui I)rohlemi (ICII'iconisnu) in generale e seml)re v iv i, cfi-.
\I V.UC>SADO ' t:c c>, in I t:(^^ ), Knit c t'Oruih,riucu, Boml)iani, Milano 199,, cal)itolo 6,
1 6 unismo e il)oico c-, I)i). 2 ) - i 06. Si V cdano an( he i lav on raccolti ch Lucia Corit:u\ e
I \ ^ir^n (i ur). h:L';ww l'('/)cru rCurlc. N)l(wti,i. I',^culal)i() I9OI. roll un;i I^Ut)Ii,I inU'O
'II I/II, I'l'III/k't
C,'ulnc h(uin0 Lent ' 111 SO ill c'r'i(1C'llzu ,[ li (1/il0rl ( IC'/ Gr(nthc Mu Cll L/C't;i', it
SC L lt0 ic01tic0 / 'iln'i(1 (1 Ogy'11i (7('77( 7 rc'(lll(l second( ill/ online minic tico. [ ')I
i)ISiOmc d i stilllOIi vi s uafi , Ol lici, fis ici, prn(lilc (' 1117(7 sc'17c ( I i (')i/nic/a/i, chc'
CIC'l'OnO C'ssc ' rc ill (lil(1Icbc m0(10 inic'lprc 'l(lIi. Clc'c( ( li/icali (1(11l'c'liioici(11(1ri0,
sit/Ii h(/S(' ( I i i1//C s tt(1 cO mpc'Ic'liz(1. (bc come 1'c'(1rc'll/O (' /1/1(1 (' 77/77[1 /i)7'1C'
i/id/i/c ' 1 (li'1(lhilC'. Qi tesl0 1 1p0 ( It c ' lllllt ciazi01 / C', C' i / 1751( /1(110 (it 1111(1 11-iphcc
r('l(l.ziOllc' fr( l In, C'lC'mc'1tti , chc si j )ussOlIO r'isna/izz( rc in 1111(1 surla ( li Iria1i-
" u l0. /'Ossia mo (lislin,tllc'rC' 1117 rcfcrcntu. till significa nt u c iln tip):
(1) it rcicrcutu (' it)/ dcsif;natunl , till (lita/cosa Ch(' f(1 p(11/c' (IC'1 m0 /1( 1(1 11(1111-
r7lC'. c'(I C' c'shIunc 'O (111(1 sc'nliOSi C' (1l /iii riia t lO;
W it sionificantc C' 1111 ilisic'n/C' (Ii 51ln/0/i too! chC' currispoll(lun0 (1 till 11/10
51(1/)(7(', cl)c' p //(1 c'SSC'IC' (1ssocu/10 (7 tilt r4c' rC'lt1C' con/i/lu'; it re'li'rC'1ltC' l w//c
cosi ricuilosci/il0 co//IC' /acc'11/C' p(UiC' (It till 11/10. 11 st,tilli/lca1Jlc. C hsc,cli0, pil-
1/i rl, fi)1C,("r(ffia, gra//il0, h(1ss0r7ic'r'0, c'/c.. si 1/7r'/ 1/C'i coil/r01/ti dc/ rc'/('-
rc'iilc' ill rc'/a2 iul/c di tl',lsfO1'IllaZl<)ilC:
c) it tip) c till(/ rupprC'sC'lrt(1zi0lic lllc'1/1((IC', tilt(/ SC'riC' (II Ir(1lli (lislilllil'1 511711-
ll/r(ll7 ill 1110(10 cost(11l/C' C' 17co1/OscibilC''. is ciii pni.zioiu' C' (it ,1aralillrC' (ill
C/nC/1c/u' 11/istira) 1111(1 Cc'lI( C'(1/iivaIC'llz(/ I1'(/ rc/c'7'C'l /lc' C' 11 st,clnpCa //lc, ill
/110(10 (1(1 /)C'ril/C'l/C'i71c it ricolloscill/c'7110.




RF,FFRENTF_ trasfor mazioue SIG,1'IFIC.A;NTE
_' (iruulx NH , iJ. M. kIIyI<IyHIk(, I. I:ur:llye, I'II. 11iy<,I I I , struclurc ct rlut„ri(luc (lu
si ;nc iclmiyuc in: it. I'VtItI [ c II-G. Ri I'Rl ill ((ur .), Lv);Lcwcc's c'l /)c s/)c'c/ill's clc 1(1 'r
miutic/ Ilc. Reci t ed cl'hunlmgr;cc purvr.1/,t;irclc( s Julien Grc'inms (? vOII.)..Amstcrcl : un I
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/ u r . I l u i , c l , i t c 11 i s ml, i . ( ( ' r i t e I . I lx Ile cli I, 11, 1 ,cr 11.[, Ic , , I IInI'11.1 k , t,
Stone di Alcdust: v,IIianti ic(nichc c varianti discoi^,kc )I
Su it t/csc' signific:mtc-rcfcrentc si cullncu1/H rc'1(1ziulli ( it u-asfinfnrtzi () nc, Cbr
/)uss0110 (11 ( 1(1r'c (I(1 /111'c's1c' l lsi011c lllillilrl(1lc ( tilt r)1(1/licbirtu a tlil(1 st(1111(1 (It
(('r(1. (Ill(1si i(lc')ttici (111(1 f1"11r/ r'(IJ)/)/Csc'nt(tcr . tilt ,c'nt( 'llu a rrrr susicr) (r li-
r('iii 11/Ol1O c/cl uli (/)cr c'sc'))l/) in 1'icunu bi(iilrlc'r/siul/(1I(' ru/)/)rc'u')ri(//( I (1(1Il(1
silbnr/c'lic ( It 11/1(1 n/(1rtu hylccialu curl /01(1 n1 (1tit(1 sit rrrr f ), liH).
S?1ll'1lssc rclerentC-tip() si 51111(11/H rc'lu:iulti ( It stahilixzazi O n(2. /)c'1' ctrl t Iralli
Cuslil/11iri 17cd r(bili (1(111'u,g,t3c 'tl0 r(1/)/)rc'solliat( (u (1(1 rrr/(1 sc ' ric cu('rc'ilic (li
o Lc'lli) si ir/lc;() r(1rto (1 St(1bi1Lz(1rc 1Ut p"nadigma di ric()nOscihilita cbc
ruppr-c'sc'nt(1 (1/)/) rnrtn it tip). ntc'rrh'c' rrc'l sc ' rrsH irrr'Cr,ru si st(hiliscc tilt(/ rc'Iu-
zinl/C (It C()n1Ormita (ic/ rc'/('/'c '/ tlc' (1ll(1 5/1(1 r(1/)p resc'rlt(12iHrlc m('rtluIc.
Suull'(lssc' significantc-tip() si 1/Or(1/1O rc'lu2 inrli di C() nfOnnita ((1r/cbc ' ill /)rc-
Sc')1._(I ( I t ^r(1/l(li ( 1 /1'c ' lsita, /)c'r c 'cc'/1]pio ( It clin/c ' rtsiurri, a s t ili.<:d iurli, s('//1-
/) II/1c(1z1H1/i, c'1C.) cbc /)c'rnrc'llc 'ruirnH U MC/I0 d i rurt'isu1'c' 1/c'/ Si,^Ili/!C(1lllc
rill(/ m et ) /i/c'sl(1zit ) rrc del li/)O, i ll buss ' (1 Ilc (h1(1rrtit(1 c ( 111(1 butt/(/ (lci I lu/Il i
(lisiirttir7 cbc si /)OSSUI1u curt /i) r'n/(rc (1d c'ss(, rc' l/(lc'/ulur/c pussibilc it rico-
nOscimcntO.
1. i.c' n/c'tln/HJJOSi (It .llc(11ls(1
^'edi^uno ora una prim;( immaginc. Lin ''l, 11 C'1l to (1
pOtrchhc csscrc riCOnosciuta Colic appartenentc a Lill cicl() narratM) bun
precis)), alm(ullo per ipotesi. Cominccrenu) I'mmlisi partendo da una prima
descrizionc ilk )1t() clcnuntare . Fig. I, Fig. I his: Si Osserv i I'inunagine, da
sinistrt verso dcstia. 1'n gross( pcscc C O)I.O a testa in giu. Poi ahhianu)
una Ii Lira harhata (SI)0 dLincque maschille (a menO the non Si tratti di Lin
tr:nestim(_,nto), Coi capelli lunghi c arricciati sully nuca, vestito con una
sort.[ di pantaloni stretti (ultcriorc 1111(() anaschile ). Ouesto personaggio
port.[ in0ltrc do li s1iv "Ili () catzari, ciascuno con una specie di sper()ne. una
protuhcrania ^ isihilc in c()rrispondcni.a di cntramhi i tall()ni dei picdi. 11
c apo i' girato dal lato opposto, r1spett0 al c()rpO.
Nclla man() (tests strings Lill ()ggetto ricuiVo, una sort.[ di falce; e r0n Lt
sinistra after(.[ it pols0 di una second, figura.
Ourst;t, chc chianfcrenu> ti?, si prescnta in pOsizi0nc fr )state. ma ha Ic
g;unhc Orientate v crso Ia propria destra, le ginoccltia picgatc come per Lill
hallo o una e()rsa. I capclli a rricciati ai Lui. di f<)ggia fcnnninitc, prescntano
circa I I ('SCICSCcnzc lunghc C s()ttili, ctisposte a Corona sully testa. II vOtto,
Irontalc, c ,unpiO, toncleggiante. C piu grandc, rispett() a quell() Bella figura
maschilc, c in (lualchc nu)do sproporzion-,tto al corp. t'n vcstit o sell/.[
nrulichc C una gonna (tratto fenuninilC" almeno in nx)lte culture del 1lc-
ditcrranco) ())p(oll)) parzialmcnte it (torso c la meta inferiors del cOrpo.
(Inurnagino the nx)Iti osscrv atori .[v ranno gum fo)rmulato ctualche idea, circa
it riconoscimento di possihili pcrsonaggi a 1()r() gia noti).
Iig.I
I ii(, h III/ i
Stone (Ii ..\lccIt sa: v ariIn ti ironichc c v arianti disc( rsi^ e
)3
I hicdi di questa figura, the per altri versi (gigantism) d(Al, testa. escre-
scenie sul capo) semhranc> cliscc>starsi (It nu)lto da (lla ,normalc-- nu)rfolo-
gia del C()rho umano fenuninile, appaiono tratteggiati come artigli di ucce-
lto napace (bird's clue's, cer1 .c). A\renu) dunque on ihrido donna-UCCell(),
cioc una figura con tratti mostruosi. Si noti per) the quest, figura rtorr
por1ct 1c ali.
I'er qualche ragione empiric,, (lie rileva di una logic, elementare (indutti-
va o analogic,?), I'atteggiamento di St semhra riflettere l'intenzione di
aggredire S2, scrvendosi dell'arma da taglio the ugli stringe in pugno.
La seen, sen)hra dunque rahhresentare una mirtuccict, in parte mess, in
alto con I'uso di un'arma. In tutti i casi, ahhiamo Lino scontro, Lin affronta-
n)into the vede hullo di fr()nte all'altro on Soggetto e Lin Antagonist,.
I)eI grande non saprei the Cosa dire. Andrm interpretato come segno
di un',unhientaiionc marina Bella seen,? 0 sari da interpretare con criteri
di 1Yrlio cli%%icilis, per esetnpio sit piano simholico o allegoric()? Allude a
qualche altra Cosa, ( ' Ile her) non riuscianu) a comprendere? 0 si tratta di
Lin n)osu-o marina, Lill hescecane, un'ora, Lin kelos, net qual caso sa nchhc-
ro p)ssihili altre inferenze, attingendo a conoscenie the gia possedi;uno,
1_1,'l Live ad una struttura na rnativa a not gia not,?
App<<re cv ideate come sia ineVitahile. Come prima passo verso una inler-
/rrclel:laird, ric()rrcre ally ricers di possihili interterenze tra la tigurativita
ironic, e quell, narrative (descrittiva), try Okun e logos, come ha di recente
mess) ho-.11c in cv idcnia I<<cvntho Lins hrandao.
Fer leggere un"immagine Came quest, (lohhianu) attingcre ally nostra cont-
/)crlceruzt rrurretlivn, in altri termini, (lohhiamo mettere a frutto la nostra co-
nosceni,) dellenCiClohedia di riferin)ento. Siamo costretti a tare dcllc inte-
renie, dclle illav.ioni, hasandoci so qualsiasi rasa sahhiamo in precedenia,
chc sia sinrild a ci() chc vedian)o; qualcosa Chc ci richiami ally mcntc in-
tormaziOni gi;i now, tratti clistinti^i, doll di cui gia dishoniamo. In altri ter-
mini, la scene non ci pu(') (lire null,, tranne the Si tratta di Lin affronta-
mento, di Lin incontno ostile. delta lotto tra due ters)naggi, uno masc hile e
Lill() fenn)tinite, di rui it second() semhra (almeno in quest, imn)aginc)
aggredire it primo, c questo semhra opp()rsi con It mono e ran un':u-ma.
'I'utto it rest( (individuazione degli attanti, riconoscimento di una scene o
di Lill segm(Anto, suo possihile inserimento in una se(Iucnia narrative not,),
dohhi.un() infcrinlo dally nostra competenia di osscrvatori, attimgendo a
infornrv.ioni tipologiche di rui gig disponiamo.
La frontalita, le escrescenie sot repo, interpretahili per ip()tesi Cone sc'r-
/)crtli, impongono a chiunque d()n(sca la morf()l(gia (lelle figure fcnuuinili
2 1 la.io I'elIizcr
nu)sLruOsc dell, rnitOIogi,t greca', 1'evocazionc di personaggi feniuninili an-
guicriniti», riot con dei scrpenti tra i capelli (o al posto di cssi): per esem-
pi0 le Erinni o lc GOtgoni, cue risponclono a nu)Iti dei tratti the ricono-
srian)o in cluesta inun,tginc, ma non n lttlli. A (luc•sto panto, Vedianu) roc
almciio per la second,( dcllc ipotesi (nlesse cfa parse Ic Frinni) scatty una
c(rrispondenza tcrnlinc a (ermine, the e provocata cfa una struttura narra-
tive hen precis,, the e in nostro possess(), e di rostra dOmpelenza.
S1 (il s()ggctto niaschile) sotniglia nu)It() a an p(2t-SOMIggio the Si serve di
una lake (101 j) ') per tfn)nt,II-C an figure nu>stru()sa cue aveva dci serpenti
sal capo, una clelle tie GOt,goni (mostri tnguicriniti e capaci di volare), di
Hoene Medusa: Si tratta evi(ientcmentc di Persco. ho stesso alto cli distOrcc-
re la testa mentre aggredisce 1'antagOnista. C any sort, di epiteto fOrnlLila-
ft'", Lill tratto distintivo di (Iaesto croe, cioe" Lin elemento rostante deli,( ti-
pologia l^gurativ,I stereOtipa cue to rigLi,u-da. Ala allora ai piedi non port,
sper(ni, 111,1 si trattera di ali, i fumosi cal/ari alati c'he f1anno pane deli, sue
attrezzatura ""canonic,, per ath-ontare it tcrrihilc nu>stro. ylancano altri clc-
menti non second,u-i, altri ""cpitcti iconograhci , come I,t hot:tia (i 1bisls) per
ripOrre la testa di Medusa, 0 1'e1111) di Ilaci's. cue lo r'ndcva invisihilc, ma
pazienia! M,mca anclie 10 scud() lucid() come Lill() specclhio rue compare
in alcune varianti narrative` (rue c't per escmpi(> nel film -Cotta di "I'itani",
di D(2smoncl Davis, con Laurence Olivier, 11,11-1-V I lamlin e Ursula Andress).
M,t I'essenziale, sopraltutto gr /ie tl gusto cOmpiut0 (la dec01lazione di an
nu)strO feniminile angui(rinitO), consente di rirOnOSccre in (ILiCSta imnrtgi-
ne an pOSSihile c1'(ttdr dcll'iIllpresa di PerseO, figliO di I)anae c di /(-'us,
nip()te di Acrisio di Argo.
L'ipotesi tipologica the la niortologia di S2 corrisponda elfettiv,nncrite a
una G0rg0ne, e in p,u-ticolare a Medusa, appare (ILiin(ii r,tffOrzata. :Mkt ill()-
1-"I, the ci fanno gli artigli di uccell0? Nell, descrizione d(!110 1'S. Apoll0d0-
to, per esempio, si pars, di mini di hnonzo c all ci oro, nia non si fa cenno
ad artigli di uccellO da preda
I? per tornare hrevenlente al grosso pescc, si Osservi I,I Fig. I ter, dove e
rappresentata an',tltra not, impresa dcfl'eroc Persco. 11 K 'tn^ L a)0Ito diffe-
rente, ma compare proprio an pescc veilicalc! Lc semi.' O Ic figure
rappresentate in imm,tgini possono contencre enunciati, it cai algol-itillO
difficilnnente pLl(') coinciclere con yuello Belle sequenze di enunciate del
rarconto, a mono di non essere disposte intenzi0nalmente in «hancle" se-
yaenziali cocrenti. A volt(, posson0 invecc rappresentare scmplicemcnte
I. :Ala si pima i clu' si tnuta di Lin sigillcp (Ii Baghdad, forsc di pr(pcrnicnza cipriOta, VII-VI
xr. ad: Jr. W. Iii Rhrkr, in: Ian I W I y1y11 at (cur.), l I1c°rl)rei ItioIis o/'(;1-oc'k.llhibulnR1" Cro-
(nn Helm, 1.O1-16)n 195-, hp 31 c 39 n. ,'.
(
,
fr. in paiticolarc O id. .1lc'ta,u. IV ?H2-Ht: Pcrsc() stesso^, su richic',ta di Lint) (lull, (()rtc
cli Cefc•O, Harr,
- Sc tann•u hurrc'udac c//poi, (prod luc'ra,i 're'but. acre, rcywrctc.csu lrrrnnnn
adcpci_Vissc .ilcdp,sac- cbnn(tmgravis sonatas coltrbras(rr(' ipsam(prc 1(wehat...
h. Ps. Appll()(l. II 1,2 (1O).
titoriC (Ii Nleclusa: v;irianti iomiCI)c c Aarianti cliSC )i i^^
Fig. I to
dui tratti di <<cletiniiionc di sfrndo», <) clcll'amhicnte c irr( )-tante, in quest()
casO marino. Ali nel nostr() esenipio, sv renxi un'ainhicnt,tiionc ni,u in i sIa-
sats, poichC Vorrchhc Connotare per l'affrontamento dells GorgonC Lino
spario Chc inVCCC Ci risulta piuttost() adatto ally lotto Conti() it Kdtos. Conic
si vide, in yuesta attivilat figurstiva Ci pu<) essere molt() hriculait'.
2. ,Illira..iuoi iie/ lc'mpu c 11c'lly spazio
Walter I31,1rkert, in Lin ecccllcnte libro del 1992 - , 1).11-la a quest() proposito cli
crc'alir'c^ nlisrrnck'rstclltclin,, (o^vero ^traintenCliniento rreativo») e dice the
(lUCSI( process( ) di interferenza intercultut'ale 1) 1.16 a v olte essere pin rid(() e
piOdUttiV() dells niera trssmissionc (che pure, second() I() studios() sv'izzer(),
rim,urc Lin facto). In elfetti, cluanto piu Ci si allontana nel tempo e nello
sp,uio, tanto piu i moclelli icon()grafici, conic anche i temi narrativi, tendo-
n() It essere faintCsi. all ,tssuniere forme anihiguc, ad animettere, o a genc-
rarc, varianti. burkert segnsls per csenipio alcune impressionanti analogic
Cie si possono Lirmarc Ira la tipologia dells Got-gone C quells Ch Lin clenio-
ne Icgato ally niagia e all'uni^ erso dells paure intantili, Chi,umato Laniashtu
(chc avrehhe forse altincnia perfino linguistics con i mostri greci ippartc-
\\ . lit SKISI. Iiu' Oriciulcrlizillg Rc'rulrriicur..tic'ar I-astrru lu/lrrc'ucr on Greek Culhnr iu
the 1:in l )' , l rcl)cric Ap" I larv aid I ni'. Press, Cambridge (Mass. )-Loncl(m 1992.
1(' Lzio I'cllizcr
nenti ally tipologia di Lamia) (Fig. II). Questo mostro orrihile, come osser-
va hurkert, in effetti ha in comunc con la figura mostruosa (o ,gorgonica")
clcll'iminagine precedents, oltrc ai serpenti, al volto frontalc ed orrihile, alle
zanne ud ally (corsa trasversale,, ( hiiiclcatif, the compare in iltre immagini
del demone), anche le zampc di uccello space".
T H E O R I E N T A L I Z I N G R E V O L U T I O N
Fig. If
Il facto c chc gli artigli ai piedi si ritrovano, pcr(> assai lontano clalla c'ultura
c della regions mcclioricntale, the ha conosciuto la tip(logia di Lamashtu,
cioc in Itruria, duMluc in una rcgione assai lontana sia da Cipro o dalla
,AIesopotatnia, sia clalla Grecia. Si osservino per csempio ini nagini come
8. F pertino una rent, attinenza con it numcko equine, cfr . I'inmaginc cli un'anto^ra heomci
a niliev oo, di cui parlerenuu tra p)co, Fig. V (ca . 660 aC ), Parigi, LaniV re. CA '')i.
tit^^ri^^ cli Al^•^lu.^a: ^.u^ianti ic^>ni^l^c c ^arianti ^lis^ui_^i^^^
)-
yu^•st:^: Fig. III . (:^nne si ^'eclc•, Ali ^irti^li Ali urcell^> raE^are p<^ss<m<> lihera-
n^entr i^^n^Exu-irc la cl^^^^e men<> re le as^^etta^^amo, e gli ^u^tisti j^<^te^^an^>
^^ern^euersi ihridazi^>ni ^ rir<nnjx>si^i^mi the e^^^^ran^^ un rert^^ sense ^lel
h^^irulu,^c^.
1'i};. 111
I ^^r^^hlcmi n<m m.u^ran^^; iii fr<mtr a fen<nneni r^mu^ yuesti, si E^^^ss^nu^
r^^rrarc int^•r^^retai.i^mi ^liffusi^>nistc, ilic j^eri^ mi semhr;uu> sjx•ss<> ^liff^irili
Ala cl^x^umrn^:u^^^. ^^^^hur^^ si ^^u<> ric^n^rcre ^i ijx>tcsi ^x^li^enetirl^e.
i..llc^clrrsu,^c^^mru rnr cc^rt^c^%
tii <>sscr^^i ^^ru yuest'alU;i int^t^.^;;in^°, s^^m^^re c1i tracli^i^^ne etrusra, Fig. IV^ : i
ru^>li ^^rin^i^^ali s^>n^^ ,ihh;istanra rl^i:u^i, e alruni tritti clistinti^^i lei ^^^^i_^^>-
na^^i s^m^^ hen rir<m<>srihili, hennc^ nuu^rhin^^ le ali e i calru^i ulati. C'c
in^^ec^^ la ^^fhisi.^, it cestin^^ the ^n^^>huhiln^ente c^>ntiene ^i^^ la testa c1i Ale-
^lusa. t^:^sa .^tessa ir^^n I^^i le ali, ^^rc>^^ri<^ c<nne la .Aleclusa cii 13a^^lacl, mentrc
9, '^t i I c ('^[ I I I I )ml( ), I I Illet ','I d( I 1\ A ]^ ( t r. LINK 1, S. I,.
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tassi ('he v'a ,t! di Ia delta mortologia: in altri termini, sc c'e tin talc, chc in
hrescnza di una o hiu fiturc femminili, di cui una scnia testa, time in una
nrtno un'au-ha da to(llio ricurv a, nell'altra till, hors,, chhen(. ndlc culture
di tuttO it Mcditurranc( cl l hrinuo millennio (per restaue suite gcncrali)
difficilc the )norr si tratti dell'eroc Persco, it (lecollatore di Medusa.
Ricorrendo hoi ilia Stessa enciclohedia rniti(a (ai /ogol), sahhia llw anc he
chc (l,tl hUSto, o dal calla, delta :%kdUSa de('ahitata nacquero clue herso-
naOgi, tin certo "Spada d'oro,,, (Zirr,;(ior, e tin cavallo alato (le ali sharisco-
no da una harte. e rist intano dall,;tltra, her ('osi dire) cue sari f.urnoso her-
^ glare fino at cielo e her far sgo n"Ire f<rnti ceiehri con tin calcio del suo
zoccolo. Si trill, di Per;aso. Ala osserVianu> hens la tip ur,t: dal calla csce
una testa di animate, chc ha tratti equini, ma qualcosa the seinhra forte-
mente a tin haio di coma! hon s'e hai Vista tin Pegaso con Ic coma. F
liora? cos, Sara sticcesso? In effetti, sc ricorriamo agli specialisti, quell,
chc dovreniirno suhhorre sia .Medusa. C interhretata come una «Figur hit ci-
nem I iirschkohf», cioe una figura femhinile con la testa di cerv o, ohpure
come till cerV o clue sta shtintando fuori dal pasta delta fign'at femminile
("odor IIir,sch. der aus ihrem Runnhf entshrinrt?»). Siunno di tt-onte a una
"crVutrt'c nrlsrr^rclc^slu^trli^r^,' etrusca? I'n'ihotesi chc nii harrehhe sensata,
'St()oric (it :Medusa: v;u'ialit i ironichc e varianti (I iscorsivc
snrhhe (ii intcrprct.u-c Conic s/Ir1lzzi di x111/sue queue the appaiono
effettiv.unente come coma , ignora re it particolare Bella pelle maculata, the
p"11-la fortemente a favors del cervo, e pensare the quello the semhra stia
nascendo dally testa tagliata di Medusa sia effettivamente tin cavallo, cioe
Pegaso.
t n'altra ipotesi non da scartare , e la seguente : un artigiano ceretano, cer-
rando di imitare un esemplare greco recante oily figurazione (, r(t/)hd') di
cui non comprendcva hone it senso , perche non conosccva it mito di Per-
sco, c it partirolarc Bella nascita di Pegaso dalla testa cli Medusa, avrchhe
liher.unente interprctato tome ce1,1'0 qucllo the nell ' originale era un c(I-
1'ullo. Ma sappiamo the la conoscenza del ,mito,, greco era talmente Billow
nella rultura etrusra , die i miti (compreso Perseo ) piu noti erano riprodotti
in centinaia di esemplari persino nell'.urte ^,sacra^^ , cioe in hassorilievi scol-
piti su urns funcr.-ic.
-1. ['11(1 .l1('(Ills(1 c(ll'(l lh ll(1!
Vcdi.uno ora la Fig . V: l? un'anfora heotica lavorata a rilievo. c risale piu o
nu'no al tempo di Archiloco. intorno al 660 aC. Si vedono con chiarezza la
sp;i(la, anche se (11-1i non e ricurva, la l^ihisis portata a tracolla. i calzari roil
Fig. V
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delle irricciatLirc, ('Ile sappi.uno di pater ricon()SCerc Come pi((()lC (Ili. t n
rapricapo an(h'(SS() arricciato, (Iie p()trchhC CSSCrC Uni sort, di rappcIl()
da Viaggio (hetasc)). Scmhncrchhs un'ultcriorc Variants: non e la famosa
4? 1'11cc, ";()I-ti di c'lnio fatt() di dcnti cfi Iupo, 1'clmO di Ades chc rends invisi-
hili c. the permisc all'ci )C cfi avviciner:si Ale GOrgoni Selma Csserc natat().
.Ala si Osservi it sc((nd() s()ggettO (S?, o Ant: Medusa): fr()ntalita, dimensia-
ni eeccssivc dell, testa, h()cca munita di z.ulnc, perfino dci scrpentc1li trac-
ciati con ahilita al ccntro Bella cahigliatura, e attitudinc ,silit attica- di vittima
di una decahitarione, n()n ci conscntono duhhi: e Medusa. Nla ,liana, pcr-
(he ha Lin Corp) di cavallo, quasi fosse Lill Centaur()? Che signihcat() pu(')
vcic una variants cosi clanu)r()sa? Inv.tno posi qucsta damanda a P Irigi,
pin di dodici anni fa, davanti agli amici c collcghi dcl Centre che sarehhe
divcntat() it Centre Gernct, can Nic )lc L01-aux. F. Frantisi-I)ucroux, 1 " . l.issa-
rraguc, C altri Cspcrti i(()nol()gi, (he avrehher() pr()datto laVOri conk l.a cite
clots intq(c'.c. Non ()ttcnni una risp)sta soddisfacentc, c non I'h0 ,mean, tr0-
Vata neppurc Oggi. Ma SC vedianx) l'imniaginc di 1..uriashtu (-Ile sta su una
sort, di cquin() (forsc Lin asino), c se ricordiam0 quclla di Medusa ('Ile
produce dal Su() (()rp() Lin cat'al/o (alato), c per cscmpio ri(()rdianio anche
(he Medusa fu Scciotta des Posidonc I IippiOS, ritn()Vi.uno tratti pertincnti the
p)SS()n0 Iorse render (onto di (1UCSt.t 'cavallill itaa", dell, m)rf( )genesi di
qucsta stran0 ihrid(), di quest, curios, Variants iconic, cue a prima Vista
scmhrerehhc ahcrtante c privy di una logic, plausihile.
I)cr cli pin, stow Banda it LI\IC, ci si accorge (he qucsta morlolagia non
isolata, ed esistono anticlu esempi ()ricntali, prima meta del VI sec01(), da
13ihlos, di qucsta "variantc morfologica"" (sir. la tigura V his.
Mesta Lin piccolo pr( )hlema, ahhastanza inquictantc: chc cosi ci I a quclla
picc()I, lucertoli o salamandra, nel cimpo in alto a destra? Mi scnthra an-
cOra pin Oscura del grosses pcscc chc ihhiamo Vista ncl Sigillo orientalc di
Bagdad. Sirchhc fOrsc Lill tritto ""pr()fstic()», chc intends anticipire una se-
(Iucnra ,Iquanta successive tic] temp() narrativ() di tutta Ia Viccnda di Per-
sc(), cioe Li I()tta contra Lin mostr() marina, una specie di c/ra,r;o (il film chc
ho citato, chi.una in sous, addirittura it h"rukeii, preso in prcstito dalla mi-
t()logia sc,ncfinavi!) chianlato kelos, chc si iccingcvi a diVIrare la hell,
Andromeda? Oppurc Si tract, scmpliccmcnte Ch Lill ricntpitiV(), till nu)tiV()
)rnamentale per ()ccuparc Lin() Spazi() Vuoto sulk superficie dell'anf()ra?
I ()r:Sc arrivi Lill momenta in cui e hens sipcrsi formers, pratic,nd() tin,
prudente tits iiescicntli, per non corners it risrhio di c,derc inVece una
Santa ch .%urorc iii%c'rc'itzicilc (/char iii%erentialis) (he p()u-ehbc p()rt:u-ci
trope() l()ntan().
")tone di Medusa: v arianti iconi( h( - (- v,I rianti discor,iv (V
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c(Iianu, (WI (Iucst'JItrt (linos, itumaginc. Fig. VI:
h'on si:uno I)iu in un ;unhientc cu IturilnxCnte div-crso, come Bagdad o (:il)r
oricntaleggiantc o c()IIIc it nuncio etruSCO, m;t Ci tlO iamo in anlhicntC (1rc-
co. Siam) (lunyuc costretti a nuovr inferenic, sull'ignoto autore di quest,
()r/p1)('. Si.( it hittor( cl)e it SL() puhhlico ( i 4ettori,, dell'inu11Iginc)• Si SuhPo-
ne. conoscono herfettatucnte it mito di I'ersco. Sc a Iui v icnc sostituito un
AM WC di% ecso, (lohhianu> suhhorrc nc^ sia stato kltto a hello IN >sct, in till
contesto connunicativ o C culnu-alc hen hreciso. II registro infatti. I ()nta delta
scricta del Icrsonaggio (ma I'. Lissarrague Osseo, chc i satin farmO riders.
fill[ Sono semhrc terrihilmcntc Seri) e c(mlicO, "satires('(r: it pet:sonaggio the
c()ntlpie i testi formulari», Ia decollwione di un antagonist, die possic(lc tutti
i trIt ti (Ii.stiIt iv i per essere ideIt ificat() con Certe/za assoluta come ,tiledusa. i
caIII iat(): ha Ia coda, Ic orecchie Iongue e a punt,. C tutti i tratti cite not
si:uno Ihituati a riconosccre come distintivi dell, ligurt di un tiileno"Inu-
(Iishonendo degli attrihuti tipici del notissimo erne Perseo, e dells p )siture.
Iu (:Ii K. 5( 1111(m) - I li y(,. 1)ic l )-,l:omt,c, Pc'r.wus. Bellerophon. IferaklcN uucl 7L,ewirs in
cle-r klnssisclcu runt IV 1le,uisliscl,c n tiuus1, I firmer Vertag, Munchen IUHH, I). 11 I: hlicgt
sin alter 5ilcn mit si(I(clschm Cr!.,,
i) I'. /t() I)eIIvct
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dc,gli atteggiamenti gestuali the gli sono props, nella sequenza narrativa (,lie
e caratteristica dell'erOC ergiv(). Isiamo intorno at -460, dunyue prima dci tea-
tro a not natal I)ovrenimo per questo ricostruire Lill altro mitO". Lisa variance
narrative in cui t'eroe the sconfisse :Medusa non e piu Pet:seo, ma Lill altro
personaggio'', Lin essere ridic )lo dai tratti semi-animaleschi? Credo di no. Si
Cleve tener canto delta destinazione, delta funzione, del contest() in cui
foggetto the enuncia l'imniagine era impiegato. I)unyue, le varianti dovre-
hhero essere apprezzate, valutate, in base Al contestO, alle finality e alIc mo-
dality del lord impicgo. Qui Ia funzione e cambiata: l'efl'etto VOluto
dall'enunciatore semhra essere di tipo comic(), parodistico, oserei dire 'para-
tragico(o se vogliamo, ^para-mitico"").
Ma e possihite una divers, interpretazione, di tipo pit, "serio-: per esempio,
Karl Schef)td, it grande studios0 di artC figurative grcca, sostiene'' the I'im-
1 1. Fschilo scrisse Lin drunma (satiresco?) dal titolo Le Furcidi. Alla storia di Persco ahhar-
tengono anche it cclchre l)ilatrudkui (sicuramente satiresco), e Lin dranuna dal that()
I'ulI1(h" tes.
12. K. ti^.ner^)t.u, Gutter roil llc'ldensu^^)en der Griecheu, vol. II, 1978, lab. 85-80.
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maginc pUO (sere ritcrita ad in «Nlvtll()S (rocs Kamptcs von Pcrscus and
I )ionys()s- ( I)i(' I r(? )1lil c', p. 1 I ' l), una dhattaglia Ira Norse() c 1)ionis()"" chc
ccrtamcntc ehhe pOCO Seguit() nell'aite tigurativa dells ep )Che successive.
In effelti, n()i Sappiauno Che nel liter() XLVII clellc I)iunisiuc:ilc di Nonno di
Iii )p()li, (53,-07^, Cfr. anche XXV, vv. 1O5-11O) CC' propri() una terrihilc
hattaglia di I crseo c()ntr() I)iOniso, dei Micenei contra i Saliri c lc Menadi,
chc Si cOnCludcra con la mane di Arianna, la duale verra adclirittura piciri-
/iccllu da11'croe con la testa di Medusa (vv. 005-08), mentre e anch'essa im-
pegn.ua ncl comhattimento. Ma si tr^ltta di una Storia Che Compare verso Li
second, meta del V secolo, dundue in migliaio di anni piu tardi.
In effetti, la storia chhe poca fortuna anche Hell, tradizione Ietteraria, c
non S()1() in duclla icon()gratica, tanto Che e p()CO nota anche agli spcciali-
sti. ( )Itre a un paiO di cenni piuttosto espliciti in Pausania, ahl^iamo yual-
che n()tizia Che ci (lice the la hattaglia tra Argivi e corteo dionisiac() era
state trattata, scmhra, da Lill Oscuro podia di Home Dinar(() (chi non C()n-
t()ndcre, scmhra, con altri (monimi), the avrchhc cantato la version(, inve-
r() ISSai Curios,, dell, 111017( del di(), di (cii Si sarehhe mostrata la t()mha a
I )elfi; col anche assai verisimilc Cho., IO stess() terra sia stato trattat() petsim)
ncl I)iultisO del pact, [tilorionc, the taiito intlussO ehhe sui pocti Iatini".
I.e f()nti lCItcrarie SO una hattaglia tra I)ioniso c Nose(), tra Sileni, Satiri e
Menacli e Ari;ivi clique ci Sono. anche Sc per la Inaggi )r parts son() per-
dute. Le dittcrenzc, semmai, rigu.u-davan() la sea cofC IUSiOnc. Si va loll,
sc()nf,itta, Che avrchhe conip)rtato persino la nu)rte di 1)ioniso, fino illa
distruzione e untiliazione di Perse() e di Argo, oppure alla pictrificazi()nc c
catasterizzazione di Arianna, Seguita Ch una platealc riconciliazi()ne dei clue
f'igli di Zeus. QueI ('lie e force innovative, e ('lie IC fonti iconografichc
,tttestano cluesta hattaglia tra I)ioniso e Persc() gia nella prima meta del V
secOlo, mentre Ic fonti scritte di qucst'epoca tacciono C()mpletamente.
0. lil'C '1'1 cv11Cl11s1U111
COnu' Si vcde , lO studio (Ic11c ,Ere/)i)iai iconiche present , piu pr()hlemi che
(ertczzc, COmc hen Bann) gli st()rici dcll' artc antic, c gli :irclicOl()gi chc
hannO affrontato un'impresa gigantcsca come it 1.INIC. Nia pr()prio grazic a
strunlcnti come yuesto , I() StLIdioS() di rdCC()nti ^,mitici Oggi pui) cenuxla-
nu•nte attingerc a una yuantita di materiali iconografici tale da permcnet-gli
di esten (Icrc lc Sue analisi ai prod()tti di una modality enunciativa divdrSa
nta strettamente correlate al racconto (o all'clahorazione letter.u- ia () tcatralc
1 (ti ad eti. .A. Iivitlc,v//I. --II 1)i<)ms s di F.ut()rione, in _17ucli Kusln,1911, IOrinu I% , pp.
)I(r-+, in panic. pl) 12l-25, c I'ampio) studio) di Giampicra AKIllooyI, 1'crsc<) cOntri)
I)io nisO a Lema--, in F. (()\:A (cur.), Rico rclnuclo R(ill'n'lc C.wuttarelln. .110cu1lnncet eli
sIiuli, Cisalpin<), Milano 1999, pp. 9-70.
cli Cs.( ) ). Orl/ic 111,1 clispOnihitita Cli tint' illunagini, Altr' S'(lucnzc, AltrC
Scglll('tIt ,t/1OIIi, aItl'i 1-it nll IYtrrativi, c SpesSO, Aallailtl lllotto sigIli flt,It lvc
vengono in Iiuto allo Stt(lioSO Cli nlitOlOgia ciaSSica, c gli (Onscnt(mO di
,trriccllire Ic sue AnaliSi e di allart,u-C lc sue vcclute. I'erch0, c(nnc giust,t-
nlehte lla Osscrv,ito JatyntiiO Lins tirinciao, Li cultura greca ahtita ci ha Lt-
sciatO si,t ciiStOrsi, 1o)(roi, the inlnlagini, ci/ Iles, c ,t volt' ci 1r()Vianl( no-Ala
cOhCh/iOne (Ii aver' solo I'uno () solo I'altr(), a volt' possianx) clisporrc di
entranlhi, a VOlte ancort ,thhi,unO una CI/J)hrusis, Lin 16gos hortato su
tin'c'i(?O)l the magari non e piit visihilc''. Attic Volte infinc, ahhianl() sol-
tanto till CI/?())/, un'inlnlagine chc ti racconta una Storia CIA SOIa: cos(, it hlit0
puO Viaggiare hello spazio c net tempo, c magari 1 irrivare lino a noi, inchc
sen/,1 hisOgnn (Icltc p,ir01c. Ma tOSA s,u-chhci( it nletOC cfe11'llerrrioil
scoperte vicino a I'osidOnia Paestum, o le magnifichc StUItun' clcll'Attare di
I'erganx), se non conoscessiIll() IC aVVenturc Cli grief', la Storia Cli Sisih) 0
Lt conlplessa Icggcncla di 'i'ctcphos? F cosi inch' la leggencla di Pcl:sc() c
(tell' Gorgoni, celehrata ct,ti pocti e clai tragici, ci Viene narrat,t per Ia prihla
VOIta clai rahsocli ctelLI Scuola csioclea, come cl'stri/(one di uh'Opera d'art'
the non csiste piu, nella fanl()S,t e1/)hrcLcis Clella Sten,t Scolhita c1,111'Artigiann
Clivif() sotto Scuclu di la'id', the Si linlita a clescrivere it seghlent() finale
CICII'chisoClio, la toga clcll'er0c", in Ilrecla a una grtnclc paura, inscguito
c1a11t clue terrihiti Sorelle ilnnu)rtali. Al ternline Ch gLiclla fuga, cluanclo Ie
Gorgon( si ritirerinno, caclru it homo clad a scinlitarra (o clalla Spada, o (lalla
talc') Cli PerscO, ' cial (lucl manico, cletto in grew m)'i(?o; (fungo, e Anthc
inlpugnatura), Si sl^icghera it home ciellu famosa citta di :tiliccnc. Ma yu'st,t
c Lin'altra storia ancora, (IelLi yUale hoSSCClianlo soltanto Li yersione Scritta
(,tra/)ho): fors' essa attend' Lin pittore, Lin Veronese, Lin Vettsyoe/., Lill Pi-
casso 0 (1tiatcun Iltt-O, the la sappia rtppresentare in Lin yuaclr), Su una ('C-
0in Lill St',ItLKII_io.
L I sficla, () scnlpliccnlcnte it conlpit() the ti si presenta, e stinlolante: toh-
front,o-e i moclclli di interpreta/ione (let ciistorsO narratiy() («nlitit'o O lion)
the ahhiamo conlinciato ,t impiegarc, credo con hoohi riSUltati, per Ie figu-
re distorsiVC (etunctue Verhali, linguistichc, Oral( o scrittc) ton quo.-Ili chc Lt
SCnliotica visLi,tte ci t()I-niscC per I-,nl,ttisi dell'cnohtiazione per s'gni iconi-
ci, cioe per oggetti prodotti c'Oil I'intenzione Significare gU,tlcos,t, di proelur-
re cd enunci,u-c in scnso a Lin puhhtito di destinatari for" ancor piit Vasto
di y1-1010 a cui Si rivolgc it clistOlsO Verh,ttC, soprattutto (Iuetto Scritto.
Qucsti oggetti, duCSti ttlanufatti pt'odotti d,tll'arte figuratiV,t, prt5'ntall0 giit
a una prima inalisi strutturC enunciatmyC peculiar(, hla atu-ettanto 'fticaci,
chic vale Ii)rsc la pena di analizzare' c(miprcnclere piu t fond(). In (lucst,t
I I. i it rasa, per escmpi(. clclla prulalia lucianca su trarle-Ogmins, stucliata acutamcntc
clan() stess( l iNs l3RAti1)nO in una ronferenza tenuta di recent' a "Trieste (21.12.98).
15. ,Ala si nnti, c scnlpito in nro con tutu gli oggetti chc to ca atterizzano, calzari, spada
((bur), laihisis d'argenio on fringe tt'oro, elmn ( klnde) cii Aries, Aspic, vv. 220-27.
ti t O O r i c ^ c l i AIcclu"a: v;irianti icunichc c v a r i a n t i ( ) ! i \vC
hrc>shettiv : i, ii LC.ricu1t Icrntu,^raphiClrnt rahhrcu•nta Un<) strumenti> m( )ItO
hrcziOO . )Cl unc) studio ) auclio -viSiVO clIIIJ rnitc>l()gia dell, Grccia Intica.
Is-) ci hcrmettc infitti cii av v icinare C quasi Ch sOv rahhO>rrc ally figura clcl
lc'c:lur ill /rrlurln (Iuclla non mcnc) imhc)rtantc dcl lcclor ill intc^^inc(<^ Icc/or
ill tuhtclu), mcttenclc ) ci in gradO Ch ricc^struirc hiu cla vicinc) I'cshcricnza
grcca nclla hcrccziOne c nclla ricc zionc clci mcxlclli c clcllc strutturc narra-
tivc -i 'initi- chc harmO fattc) granclc clucsta cultura (1c1 hassat^^, chc
rahhrescnta ancc > ra Ia hiu ricra creclitit chc i sc(,c>li hannc) lasciatc) ally nms-
tra cultura curc)hca.
